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INDICE DEI NOMI ANTICHI, MEDIEVALI, BIZANTINI, MEDIEVALI, 
RINASCIMENTALI, DEI POETI, DEGLI SCRITTORI E DELLE OPERE ANONIME
Abramo 269. 270. 271.276
Achille 94.97.101.105.111.112.118.248
Acta sanctorum 204
Aesticampianus, Johannes ( Johann Rak) 277
Aftonio 237-261
Agamennone 176.248
Agenore 275
Agostino 42.47.49.50.57.95.127.129-131.133-
46.148.149.158.195.213.237.269.270
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius 278
Alcesti 181
Alcmeone di Crotone 237.238.261
Alcuino 273.275.276
Alfeo 89
Aloidi 114.115 (vd Titani)
Amata 180
Ambrogio 130.134.272
Ammiano Marcellino 61-74
Ammonio 227
Amore 91.93.98
Ampelo 223
Antipatro di Sidone 35
Antologia Latina 1.2.7.33.35.145.268
Antologia Palatina 35.223
Antonio, Marco 4.19
Antonius, Gaius 51
Antonius Hibrida, C. 42
Apollo 12.115.116.118.131.178.179.204.222-
224
Apollonio di Tiana 206
Apollonio Rodio 111.175.176
Appendix Vergiliana 29
Appia 13
Appiano 42.50
Apuleio 17.194.195.197
Aratore 203
Arbogaste 130.147
Arcadio 89.129
Ares 87 (vd. Marte)
Argonautiche Orfiche 207.223
Aristotele 227
Ars Laureshamensis 270.282
Artemide 204.209.229
Asclepio 205.207
Asconio 50
Astirio 155
Atena 222.223.225.228.230
Atti di Tecla 203
Audax 269
Aurora 212
Ausonio 35.37.41-50.52-54.58.59.82.103. 
110. 267.269.285
Bacchilide 86
Bacco 98.105.223.224
B(a)ebius Macer 165
Bibbia 167.199
Boezio 188
Bonaventura (da Bagnoregio) 140
Brassicanus, Johann Alexander ( J.A.Köl/ 
Köll) 278.280
Cadmo 269.270.271.275.276
Caesare 17.19
Calendario di Filocalo 47.162.168
Calliope 226.227.228
Carlo Magno 273.275.276.283
Carmen aduersum senatorem 206
Carmen contra paganos 206
Carmen De figuris et schematibus 267
Carmen de uentis 267.279
Carmenta 269.270.271.275.276
Cassio Emina, L. 40
Cassio Longino, L. 41
Cassiodoro 185.271
Castalia 228
Catilina 254
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Catone (Censore) 40.52.103.137.191.251.
Catone (Minore) 2.4.5.9
Catullo 16.17.22.28.29.32.102.109.112.117.
118.196
Celerina 84.116
Centauri 90.102.104-111
Centoni omerici 199
Cesare 1.61.63.66.148
Cesario di Arles 156.171
Cham 269.270.276
Chilone 38
Chirone 90.101.102.105.106
Cherilo 138
Cherobosco 255
Chronica Gallica ad annum CCCCLII 
156.157
Cicerone 16.17.21.22. 30.40.42.57.64.77.146.
178.191.196.242.246.254.255.258
Claudiano  66, 75.76.78-91.93-124.128-130-
135.147.148.150.151.156
Claudiano Mamerto 156
Claudio (imperatore) 4.5
Claudio Mamertino 37
Claudio Pulcro, Appio 42.50
Clemente Alessandrino 37.205.225.
Cleobulo 37.38
Cleopatra 13.17.19
Clodio 251
Codex Iustinianus 144
Codex Theodosianus 143.144.151
Colluto 223
Colombano 133
Columella 21
Commodiano 133
Confessio [Cypriani] 202-206.211-213
Conuersio [Cypriani] 202.209
Conuiuium M. Tulli 36
Corippo 132.133
Cornuto, L. Anneo 181.183
Corpus iuris ciuilis 144
Costantino 48
Costanzo II 61.66.68
Crinitus, Petrus (Ricci, Pietro) 277.280
Cronide 223 (vd. Giove)
Culex 80
Curione 44.45.51
Damaso 133.142
Daniele (profeta) 200
Dante Alighieri 200
Declamationes minores 9
Demea 209
Demetra 205
Demonio 204
Deriade  224
Diana 81.93
Didone 175.176.179.180.184.244
Dione Cassio 38
Diogene Laerzio 37.287
pseudo-Dionigi di Alicarnasso 99
Dioniso 205
Dirae 176.178.179 (vd. Erinni, Furie)
Dossapatre 238.240.245.255.257
Draconzio 35
Eginone 275
Elegia in Mecenatem 29
Emporio 238.244-246.255-258
Encelado 115
Enea 176.179.244
Ennio 106.166
Enoch 269.270.276
Eolo 129-131.134.135
Epistolario di Seneca e San Paolo 136
Eptateuco 132
Era 205.211.212.225
Eracle 205
Erato 93.98.107
Erinni 113.179 (vd. Dirae, Furie)
Eris 113
Ermione 177
Ermogene 238
pseudo-Ermogene 238.239.241.242.245.247. 
249.251-254-256.258.260.261
Erodoto 47
Esdra 270.276
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Esichio 227-229
Esiodo 76.81.83.84.93.104.113-115.121.175. 
187.223.233
pseudo-Esiodo 93
Esopo 237-239.241.253
Euangelus 141-143
Eucherio (figlio di Stilicone) 94
Eucherio di Lione 156
Eudocia 199-207. 209-220
Eugenio di Toledo 267-274.277-280.283
Eugenio (usurpatore) 131.147
Eumenidi 113.176.177.179
Euripide 176-178.181.182
Eurota 76
Eutropio 88.122
Evandro 270.275
Fauni 104-111
Faust 200
Fausto di Riez 156
Febo 79.87.110.112 (vd. Apollo)
Fedro 37
Ferecrate 191
Festo 38
Filosofia 89.190
Flacco, Q. Fulvio 41
Foca 273.274
Folo 105.106.111
Fortuna 18.19.20.27
Fozio 200.271
Francesco (d’Assisi) 140
Frinico 182
Fulgenzio  187-198
Furie 178-179 (vd. Dirae, Erinni)
Gabriel Giovanni 274
Gallieno 95.96.103.110
Gallio 43.50
Gallo 66
Gellio 40-63.70.71.73.137.151
Genesi 274
Gennadio di Marsiglia 156.275
Gesta de Xysti purgatione 136.153
Giganti 114
Giocasta 180
Giordane 271.278
Giovanni Battista 225.229
Giovanni Crisostomo 213
Giovanni di Gaza 221-227. 229-231.233
Giovanni di Sardi 237.238.245.246.252. 253. 
255-258.261
Giovanni Geometra 245.257
Giovanni ‘il Follatore’ 207
Giove 85.86.102.103.105.107.108.115.128. 
170 (vd. Tonante, Zeus)
Giovenale 23.71.72.194
Girolamo 24.30.142. 207.269.270272.275
pseudo-Girolamo 275
Giuliano (imperatore) 61.62.66.68.69.205.208
Giuliano di Toledo 270.271.273-275
Giustina 200.202
Giustiniano 127.144
Glossarium Bruxellense 165.173
Golfilus vd. Ulfila
Graziano 48
Gregorio di Nazianzo 202.203.206.209
Grillio 247
Guarino Veronese 147
Gulphila vd Ulfila
Gyraldus, L. G. (Giraldi, Giglio Gregorio) 
278.281
Historia Augusta 71.95.136.145.149.150.152
Horkos 113
Igino 35
Ilario di Arles 156.157
Ildefonso di Toledo 271
Ileo 105
Imeneo 91.92.100.112.116.117
Imhotep 207 (vd. Asclepio)
Inno omerico a Mercurio 223
Inni Orfici 223
Ippodamia 105
Iris 180.181.182
Iside 269-271.275.276
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Isidoro 6.38.169.170.235-238.241-277.282
Issione 105
Kore 205
Lapiti 105
Latona 81
Lattanzio 40.289
Leonzio 207
Lesbia 22.29
Libanio 65.67
Liber Glossarum 165.273.279
Lindenbrog, F. 278.281
Livio 41.42.47.50.57
Lobone di Argo 223
Lucullo, L. 137
Lucano 19.25.28.30
Lucina 83
Lucrezio 42.50
Lupo di Troyes 156
Lussorio 35
Lutazio Catulo, Q. 42
Macrobio 68.70.74.136.137.139-143.145. 
150.151.175.181.183
Manes 8.9
Marcellino 156
Marciano 156
Marco il Diacono  205
Maria (moglie di Onorio) 75. 77.79. 81.83.85. 
87.89-91.93-95.97. 99.101.103.105.107-
109.111-113.115.117.119.-123.125
Marino 203
Mario Massimo 71, 72
Mario Vittorino 269.274
Marte 168.170 (vd. Ares)
Martino (santo) 133
Martino di Laon 264
Marziale 1.4.11.17.21.22.24.28.30.32.34. 
38.48.53. 80, 110. 123.133.138. 
139.151.196.272
Marziano (imperatore) 156
Marziano Capella 38.189.194.196.198
Massimo, Magno (usurpatore) 128
Massimo di Efeso 208
Mecenate 29
Medea 176.184
Mefistofele 200
Menandro (retore) 96-98.108
Mentore 228
Mercurio 98.168.170.182
Mevio 17-19
Mida 193
Milone di Saint-Amand  133
Milone 251
Mitridate 248
Monumentum Ancyranum 63 (vd. Ottaviano 
Augusto)
Mosco 225
Mosè 132.269.270.271.273.275.276
Mummio, L. 42
Murena, L.Licinio 39.42.43.51
Muretach 270
Muse 15.16.76.77-01.103.111.115.117. 187. 
188.190.191, 194, 195.221-229.290
Messalla, M.Valerio 41
Nefele 105
Nepote, Cornelio 38.64.137
Nerva 65.66.69.71
Nicolao di Mira 237-242.244, 245-247.249. 
250.252.253.255.257-262
Nicomachi 135
Nicomaco Flaviano 68
Nicostrata 269.270.273.275.276
Nonio 70
Nonno di Panopoli  203. 209.213.221-225. 
227-229.231.232- 234
pseudo-Nonno 213
Omero 13.15.68. 8.114.115.118.175.188. 
210.215.221-232.233.234
Onorato di Arles 156
Onorato di Marsiglia 157
Onorio 75.77.79.81.83.85-87.89-91.93-
95. 97.99. 101.103.105.107-109. 111. 
113.115.117.119-121.123.125
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Optaziano Porfirio 80
Orapollo 207
Oratio Constantini ad sanctorum coetum 136
Orazio 11.14.15.24.29.32.41.42.53.57.71.81.
86.106.138.139.192
Oreste 176-179
Orfeo 207
Orienzio  39
Origene 272
Orosio 42.50.129.130.134.135
Osidio Geta  35
Ottateuco 200
Ottaviano Augusto 4.19
Ovidio 9.14.22.26.28.33.41.54.57.77.80.84. 
86.103.104.106.109.115.116.120
Pacato Drepanio, Latino 35.36
Pacuvio 177-179., 183
Palinuro 133
Palladio 84.116.162
Pan 104
pseudo-Paolino di Nola 139
Paolino di Périgueux 133
Paolo (apostolo) 136, 149.211
Paolo Diacono 130.134
Paolo Silenziario 230.232
Paphia 99 (vd. Venere)
Papiriano 274
Parche 93.96.97.99.112.118
Paride 93
Passio [Cypriani] 202
Patricio 199
Pelagio 142
Peleo 87.90.94.96.101.106.108.118
Penelope 227.228
Penteo 176.177.179
Petrarca 134
Petreius 42.51
Petronio 2.17.30
Philosophia 190 (vd. Filosofia)
Phoebus 75-77.115.117.222.224.228
Pieridi 9.77.78.85.193
Pithou, Pierre 277.278
Pindaro 86-87.92.122.123
Piritoo 105
Pirro 177
Pisone Frugi, L. Calpurnio 40.43
Pitagora 206
Platone 221.222.225
Plauto 16.17.30.48.49
Plinio il Giovane 21
Plinio il Vecchio 41-44.46.50-54.269.272
Polemio Silvio 155-163-170
Polibio 14.69
Poliziano 274
Pompeo 2.3.4.5.9.41-46.51
Pompeo (grammatico) 269.276
Postumiano 155
Postumio, Aulo Albin(i)o 41.137
Pretestato 68.70
Priapea 22-24.32
Prisciano 162.238.245.247-251.253.255. 
260.262
Proclo 221.222.225.230.234
Procopio 64
Profeti  274
Properzio 25.28.32.119
Proserpina 109.180.181
Psychomachia greca  207
Publilio Siro 49-54
Quintiliano 236.239.242.243.255.257.260
pseudo-Quintiliano 42
Raterio di Verona 275
Ravisius (Textor) Johannes ( Jean Tixier de 
Ravisi) 278.283
Remigio di Auxerre 276
Reposiano 131
Reto 105, 106, 111
Rhetorica ad Herennium 243
Romolo 39
Roscio Otone, L. 42
Roverella Bartolomeo 147
Rufino (ministro di Arcadio)88.89.90.
Saffo 223
Salustio 204
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Salviano di Marsiglia 156
Sapore (Shapur II) 6.63
Satana 200 (vd. Demonio)
Satira 187-196.198
Satiri 104
Saturno 168.170
Scauro, M. Emilio 42.44
Schol. in Aphth. 240
Schol. in Ar. Au. 242
Scipione Emiliano 69
Scipione Nasica, P. Cornelio 42
Scribonio Curione 44
Seneca 1-4.11-14.21.25-29.31
Senofonte 63
pseudo-Sergio 269.273.276
Serse 2.4
Servio 77.139.175-179.181-184.195.237.244. 
265.272.275.276
Servius auctus 175.177.182.183
Sidonio Apollinare 49.108.109
Sileno 76.110.118.292
Silvestro (papa) 167.168
Simmaco  66, 68.135.136
Sirene 222.223.227.230.234
Sirmond, J. 278.283
Socrate 72.271
Sofocle 175.180.182
Sol inuictus 147
Sopatro 238.253
Sophia 226.227
Sosiade 36
Sozomeno 271
Staphylius di Auch 47
Stazio 30.80.82.93.94.95.97-103.105.112. 
116.124
Stella 93.98
Stilicone 88.89.91-96.99.104-106.108.112.116
Strattide 225
Svetonio 46
Suda 40.229
Tabula Cebetis 207
Tacito 41.42.45.46.50.69.71
Talete 38
Talia 75-83.123
Tasso, Torquato 134
Telemaco 228.229
Teocrito 77.125.175.223.293
Teodoreto 271
Teodoro Prisciano 162
Teodosio 48.82.91.95.96.127-130.131.134. 
143.147.148.200.286
Teodulfo 275
Teone 238-241.244-250.252.253.255. 257. 
258.260-263
Terenziano Mauro 267
Terenzio 48.49.55.57.84.188.250
Terone 86
Terpandro 111
Tersicore 81.82.98.101.103105.107.108. 
110.112
Tertulliano 40.42.47
Teti 87.90.91.94.96.99.101.102.106.108. 
112.116.118.119
Thanatos 182
Tibullo 21.26.32
Tifeo 114, 115
Tifone 87
Titani 114
Titiro 75.76.79.118
Tonante 102.103.105.108 (vd. Giove, Zeus)
Triboniano 144
Turno 180
Ulfila  270.271.275-277
Ulisse 23.221.227.228.230
Urania 189.190
Ursicino 63.67
Uufila vd. Ulfila
Valente 65.66
Valentiniano II 48.128
Valentiniano III 156
Valeriano 146
Valerio Massimo 41.42.50.51
Varo 75-77.79
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Varrone 17.40.47.57.237.191
Velleio Patercolo 42.50
Venanzio Fortunato 21.133
Venere 4.46.168.170
Villani, Filippo 134
Violentilla 93.98
Virgilio 23.28.29.41.68.76-81.83.102.105. 
113-115.117.118.121.133.175-177. 179-
184.188.194.195.197.243.
Viriato 26.27
Visio Dorothei 211.214
Vittorio di Aquitania 155
Vitruvio 22.38
Vossius, Gerardus Johannes (Voss, H. J.) 
278.284
Zacaria (profeta) 200
Zaccaria Scolastico 207
Zenone (console)155
Zeus 86.87.114.216.223 (vd. Giove, Tonante)
